


































































大正 9（1920）年 2月 2日、岡山県小田郡山田村（現、
小田郡矢掛町に合併）で、4女として生まれた（初回













































年 2 月、岡大を再受験し、入学した（19 期生、入学































岡大病院では 1か月 32 円（勤めはじめた 1年目の
給料は 27 円、当時、岡山～境港までの汽車代が 2円
50 銭の時代）貰っていたが、その人に状況を尋ねると、
軍属になっていくと給料が良い、大方 80 円（3 倍）
になることを聞き、親孝行もしたいと思っていたから







昭和 20 年 12 月末で病院を辞め、境町に戻った。
4．勤務助産師から開業助産師に






































































































室が 1 部屋だけで足らないようになった。昭和 38
（1963）年に増築し、3 人収容できるようにしたが、
自分らの寝るところもなった。昭和 35・6 年頃から手

































17 人、一晩で 4 件のお産に立ち会ったこともあり、
寝る暇もなく、本当に忙しかった。お産は、昭和 42




から 7000 人、病院勤務で 4000 人あまり、合せると





平成 18（2006）年 2月 1日には開業 60 周年を迎え、


















































































































































































て行われ、まず東京で開催され（1947 年 10 月 20 日
～ 30 日までの 10 日間）、全国を巡講した。講師陣は
大部分、ミス・マチソン女史をはじめとする GHQ/










に翌（昭和 25）年 10 月、松江で行われた第 1回甲種
看護婦国家試験を受験し、合格した（資料 4）。「初の
第 1回甲種看護婦国家試験時の受験者数は 8600 名で

















・昭和 56（1981）年 4 月 29 日、永年の母子保健活動
が認められ、黄綬褒章（第 12128 号）を授与された



































































で 4288 施設あったのに対し平成 21（2009）年、日本
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